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Ma;Tr; RUf;fk;.  
,t;tha;thdJ etPdfhy mwpthuha;r;rpaypy; mwptpidg; ngWjy; njhlu;gpy; N[hd;nyhf;fpdhy; 
Kd;itf;fg;gl;l Kjy;epiyg; gz;Gfs;> topepiyg; gz;Gfs; vDk; NtWghl;ilg; ghu;f;sp vt;thW 
jdJ A Treatise concerning the principle of human knowledgevDk; E}ypy; vLj;Jf; fhl;Lf;fspD}lhf  
epuhfupj;J nyhf;fpd; mwpthuha;r;rpapaw; jpl;lj;jpy; Vw;gl;l gpur;rpidapidj; jPu;f;f Kw;gLfpd;whu; 
vd;gjid Ma;T nra;tjhf mikfpd;wJ.  mDgtthjpahd N[hd;nyhf; kdpj mwpthdJ 
GyZzu;r;rp>(sensation) Mo;e;J vz;zy;(reflection); vDk; ,Utopfspy; fpilf;fg; ngWfpwJ vdTk; 
,t;thW ngwg;gLk; cl;gjpTfis csk; jd;dplj;Nj cldbahff; fhz;fpd;w nghUs; 
“vz;zk;”(idea) vd;wioj;jhu;.  ,t; vz;zq;fis jdpepiy> $l;Lepiy vz;zq;fshf ghFghL 
nra;jhu;.  Gwg;nghUl;fs; ek;Ks; ,t; vz;zq;fis cz;lhf;fty;y jpwikfisg; ngw;Ws;sd.  
,j;jpwikfisNa nyhf; gz;Gfs; vd mioj;jhu;.  ,g;gz;Gfis Kjy;epiy> topepiy gz;Gfs; 
vd NtWgLj;jpdhu;.  Kjy;epiy gz;Gfs; nghUl;fisr; rhu;e;jJ vdTk; topepiy gz;Gfs; 
nghUl;fspy; ,y;yhjpUg;git vd;Wk; ,J kdpju;fSf;F kdpju;fs; NtWgLk; vd;Wk; nyhf; jdJ 
Essay Concerning Human  Understanding  vDk; E}ypy; ntspg;gLj;jpdhu;.  nyhf; ,t;tpU 
gz;GfisAk; NtWgLj;jpf; fhl;ba NghJk; mtw;wpw;fpilapyhd cwT Kiwia mtuhy; 
njspTWj;j Kbatpy;iy.  vdNt ,f;Fiwghl;il ePf;Ftjw;F ghu;f;sp jdJ Nkw;gb E}ypy; 
nyhf;fpd; ,g;gz;G NtWghl;bid epuhfupj;J Kjy;epiy> topepiyg; gz;Gfs; vDk; ,uz;Lk; 
gpupf;f Kbahj tifapy; xd;W Nru;e;Js;sd vdTk; ,it ahTk; vkJ csj;ijr; rhu;e;Nj 
fhzg;gLfpwNj jtpu Ntwpy;iy vd;gjid jdJ E}ypy; vLj;J tpsf;fp jPu;T fhz Kad;whu;.  
ghh;f;spapd; ,t; Kaw;rpapid fz;lwpe;J tpsf;Ftjw;fhf ,t;tha;thdJ gFg;gha;T Kiwapay;> 
tpku;rd Kiwapay;> xg;gPl;lha;T Kiwapay; vd;gtw;iwg; gad;gLj;Jfpd;wJ.  kw;Wk; 
,t;tha;Tf;F Ntz;ba juTfs; ,yf;fpaq;fs;> rQ;rpiffs; ,izaj;js juTfs; vd;gtw;wpypUe;J 
ngwg;gl;L rPuhf tbtikf;fg;gLfpd;wJ.  
gpujhd nrhw;fs;:  Primary Qualities, Secondary Qualities, Ideas, Simple Ideas, Complex Ideas, 
Sensations.   
1.Ma;T mwpKfk;  
Kjy;epiyg; gz;Gfs;> topepiyg; gz;Gfs; 
vDk; NtWghL nka;apaypy; Kjd;Kjypy; 
fp.K. 5k; E}w;whz;L fhyj;jpy; tho;e;j 
Democritus dhy; Kd;itf;fg;gl;lJ.  gpd;du; 
1623 fhyg;gFjpapy; fypypNahtpdhy; ,J 
Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ.  ,tu; Kjy;epiy 
gz;Gfis nghUl;fspypUe;J gpupf;f KbahJ 
vdTk;> ,J cliy (rlk; rhu;e;jJ vdTk;) 
topepiy gz;Gfs; czu;r;rp rhu;e;jJ vdTk; 
Fwpg;gpl;lhu;.  gpd;du; Descartes>Boyle, 
Newton, Locke  Nghd;wtu;fs; fypypNahtpd; 
Nkw;gb fUj;jpid Vw;W tsu;j;Jr; nrd;wdu;. 
nyhf; jdJ mwpthuha;r;rpapaiy ,t;  
Kjy;epiyg;gz;G> topepiyg; gz;Gfs; vDk; 
ghFghl;bid Vw;W tpUj;jp nra;jhu;.  nyhf; 
vkJ KO mwpTk; Efu;r;rpapypUe;J 
ngwg;gLfpd;wJ vdf; fUjpdhu;.  csk; 
cs;Siw vz;zq;fSld; gpwf;ftpy;iy 
vd;gJ mtuJ JzpT.  mt;thnwdpy; csk;  
vt;thW vz;zq;fis ngWfpwJ? vDk; 
Nfs;tp vOfpd;wJ. ,jw;F nyhf; 
vz;zq;fs; ,Utopfspy; fpilf;fg; 
ngWfpwJ vd;fpwhu;.  mitahtd> 
1. GyZzu;r;rp.     2. Mo;e;J vz;zy;  
 
vDk; ,uz;Lk; Xu; ,Uz;l miwapDs; xsp 
CLUtpr; nry;y cjTk; ,U gyfdpfs; 
(windows) vd;fpwhu;.  kdpj csj;jpd; 
KjyhtJ jpwik GyZzu;r;rp, Mo;e;J 
vz;zy; vd;gtw;wpD}lhd cl;gjpTfis 
ngWtjhFk;.  ,t;thW csk; jd;dplj;Nj 
fhz;fpd;w vjidAk; cldbahff; 
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fhz;fpd;w nghUs; vz;zk; (idea) vd;fpwhu;.  
,t;thW fpilf;Fk; vz;zq;fis 
jdpepiy(simple)> $l;L epiy vz;zq;fs; 
(complex ideas) vdg; ghFghL nra;jhu;.  ,t; 
vz;zq;fs; nghUl;fspd; jpwikapdhy; 
cz;lhf;fg;gLfpwJ vdTk;> 
,j;jpwikfisNa nyhf; gz;Gfs;(qualities) 
vdf; Fwpg;gpl;lhu;.  ,g;gz;Gfis nyhf; ,U 
tifahfg; ghFgLj;jpdhu;.   
 1. Kjy;epiyg; gz;Gfs;(Primary qualities). 
 2. topepiyg; gz;Gfs;(Secondary qualities). 
 vd;gdthFk;.  
Kjy;epiyg; gz;Gfs; vd;gJ xU nghUspd; 
ePsk;> mfyk;> tbtk;> jpz;kk;> mirT> 
,af;fk; vd;gdthFk;.  topepiyg; gz;Gfs; 
vd;gJ xU nghUspd; epwk;> kzk;> Rit> 
xyp> czu;T vd;gdthFk;.  topepiyg; 
gz;Gfis kdpju;fs; jq;fsJ 
mDgtj;jpw;fika mwpe;J nfhs;thu;fs;. 
,it kdpju;fSf;F kdpju; khWgLk; jd;ik 
nfhz;lJ.  Mdhy; Kjy;epiy gz;Gfs; 
nghJthdJk;> khwhjJk; MFk;.  Kjy;epiy 
gz;Gfs; Gyd;fspd; rhu;gw;W ,Ug;git> 
nghUl;fspy; cs;shu;e;jpUg;git.  nyhf; 
nghUl;fspd; gz;Gfis ,t;thW gpupj;jhYk; 
mtw;wpw;fpilapyhd cwT Kiwia (xU 
Kjy;epiy gz;Gf;Fk; topepiy gz;gpw;Fk; 
my;yJ xUtopepiy gz;gpw;Fk; topepiy 
gz;gpw;Fk;) ehk; mwpa Kbatpy;iy vdTk; 
mwptpj;jhu;.  
ghu;f;yp gz;Gfis nyhf; ,Utifahfg; 
gpupj;J mtw;wpd; cwT Kiwia mwpa 
KbahJ jtpj;jjd; fhuzk; mtu; nra;j 
ghFghNl vdf;fUjp ,g;ghFghL 
Njitaw;wJ vdf; Fwpg;gpl;lhu;. ,k;Kbit 
nka;g;gpf;Fk; nghUl;Lg; gy fhuzq;fis 
jdJ A Treatise Concerning the Principles of 
Human knowledge vDk; E}ypy; 
ntspg;gLj;jpdhu;.  
vdNt ,t;tha;thdJ nyhf;fpd; kdpj mwpT 
gw;wpa fl;Liuapy; (Essay Concerning Human 
Understanding) Fwpg;gplg;gLk; ,g;gz;Gfs;  
gw;wpa NtWghl;il ghu;f;yp vt;thW jdJ 
E}ypy; vLj;Jf; fhl;Lf;fspD}lhf epuhfupj;J 
,g;gz;Gfs; gw;wpa NtWghL 
mwpthuha;r;rpaypy; rlg;nghUl;fs; gw;wpa 
mwptpidg; ngWtjw;F Njitaw;wJ 
vd;gjid tpsf;Ffpwhh; vd;gjid Ma;T 
nra;tjhf ,f;fl;Liu mikfpd;wJ.  
2. Ma;Tg; gpur;rpid.  
nyhf;fpd; Kjy;epiyg; gz;G> topepiyg; 
gz;Gfs; vDk; ghFghl;il ghu;f;sp vt;thW 
jdJ A Treatise concerning the principles of 
human knowledge vDk; jdJ E}ypy; 
vLj;Jf; fhl;Lf;fspD}lhfTk;> 
tpsf;fq;fspD}lhfTk; epuhfupf;fpd;whh; 
vd;gjid fz;lwptNj ,t;tha;tpd; 
gpur;rpidf;Fupa tplakhf mikfpd;wJ.  
3. Ma;tpd; Nehf;fk;. 
mwpthuha;r;rpaypy; rlg; nghUs; gw;wpa 
mwptpidg; ngWjy; njhlh;gpy; nyhf;fpdhy; 
Kd;itf;fg;gLk; Kjy; epiyg; gz;Gfs;, 
topepiyg; gz;Gfs; gw;wpa NtWghL 
ghh;f;ypapdhy; vt;thW epuhfhpf;fg;gLfpwJ 
vd;gjid mtuJ A Treatise Concerning the 
Principles of Human KnowledgevDk; E}ypid 
gFj;jhuha;e;J fz;lwptNj ,t;tha;tpd; 
gpujhd Nehf;fkhf mikfpd;wJ. 
 
4. Ma;T Kiwapay;. 
,t;tha;tpd; Nehf;fj;jpid Neh;j;jpahd 
Kiwapy; mile;J nfhs;tjw;fhf gy;NtW 
Ma;T Kiwapay;fs; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
Fwpg;ghf gFg;gha;T Kiwapay;,(Analytical 
method) tpkh;rd Kiwapay;,(Critical method) 
xg;gPl;L Kiwapay; vd;gd 
gad;gLj;jg;gLfpwJ. mj;NjhL ,t;tha;Tf;F 
Ntz;ba juTfs; ahTk; Kjy; epiy, 
,uz;lhk; epiyj; juTfs; %yk; 
ngwg;gLfpwJ. ,q;F Kjy; epiyj; 
juTfshf nyhf;fpd; kdpj mwpT gw;wpa 
fl;Liu (An Essay Concerning Human 
Understanding), kw;Wk; ghh;f;spapd; A Treatise 
Concerning Human Knowledge Nghd;w 
E}y;fSk; ,uz;lhk; epiyj;juTfshf  
,t;tha;T rhh;e;j ciuE}y;fs;>,J 
njhlh;gpy;  rQ;rpiffs;> ,izaj;jsq;fspy; 
ntspte;j rpWrpW fl;Liufs; 
vd;gdtw;wpypUe;J juTfs;  ngwg;gl;L 
,t;tha;T njspTWj;jg;gLfpwJ. 
 
5. Ma;tpd; tiuaiw.  
,t;tha;thdJ etPd fhyj;jpy; Fwpg;ghf 
(fp.gp. 1500 – 1800) fhyg;gFjpapy; Njhw;wk; 
ngw;w mwpthuha;r;rpapay; E}y;fshd 
nyhf;fpd; An Essay concerning Human 
Understanding kw;Wk; ghu;f;ypd; A Treatise 
Concerning The Principles of Human 
KnowledgevDk; ,U E}y;fisAk; 
mbg;gilahff; nfhz;L mjd; 
tiuaiwf;Fs; epd;W Ma;Tf;F 
cl;gLj;jg;gLfpd;wJ.  
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6. ,yf;fpa kPsha;T. 
nyhf;fpdJk; ghh;f;spapdJk; mwpthuha;r;;rpay; 
jpl;lk; njhlh;gpy; vOj;J tbtpy; ntspte;j 
tplaq;fis vd;W jpul;b ,yf;fpa kPsha;T 
,lk; ngWfpd;wJ.  
01. Schwegler,A.(1996).History of Philosophy 
vDk; E}ypy; nyhf; Fwpg;gpLk; 
,Utifahd gz;Gfs; njhlh;gpy; 
Muha;fpd;whh;. kdpj mwpT 
vz;zq;fspD}lhf fpilf;fg; 
ngWfpd;wJ vdTk; nghUl;fs; 
vz;zq;fis cs;slf;fty;y 
jpwikapid ngw;Ws;sJ vd;Wk; ,j; 
jpwikfNs gz;Gfs; vdTk; rpy 
gz;Gfs; nghUl;fis rhh;e;jit vd;Wk; 
,jid %y my;yJ Kjy; epiy gz;G 
vdTk; topepiy gz;Gfs; nghUl;fspy; 
jhkhfNt ,y;yhjpUg;git vd;Wk; ,it 
epwk;> Rit> xyp Nghd;wit vdTk; 
Schwegler nyhf;fpd; kdpj mwpT gw;wpa 
fl;Liuia mbg;gilahff; nfhz;L 
jdJ E}ypy; Fwpg;gpLfpd;whh;.  
 
02. Eichhoefer, G.W. (1995).Enduing issues in 
philosophy vDk; E}ypy; nghUl;fspd; 
gz;Gfis ,uz;L gphpthfg; gphpj;J 
Kjy;epiyg; gz;Gfshd gug;Gilik> 
cUtk;> ,af;fk;> Xa;T Nghd;wdTk; 
topepiy gz;Gfshd epwk;> xyp> Rit 
Nghd;wtw;iwAk; Fwpg;gpLfpd;whh;. 
,g;gz;GfNs vz;zq;fSf;F mbg;gil 
vdTk; ,t; vz;zq;fs; jdpepiy 
vz;zq;fshfTk;> $l;Lepiy 
vz;zq;fshfTk; tpsq;FfpwJ. 
jdpepiy vz;zq;fisg; ngWjy;> 
mtw;Wld; Vida jdpepiy 
vz;zq;fis ,izj;jy;> cwTgLj;jy;> 
gphpj;jy; Nghd;w nray;fshy; $l;Lepiy 
vz;zq;fs; cUthfpwJ. $l;Lepiy 
vz;zq;fs; ahTk; jdpepiy 
vz;zq;fshy; Mf;fg;gl;lit. xU 
Rtiuf;fl;l fw;fs; Njitg;gLtJ 
Nghy $l;Lepiy vz;zq;fis ngw 
jdpepiy vz;zq;fs; Njitg;gLfpwJ 
vd Fwpg;gpLfpwhh;.  
 
03.  Brown,S.( 2000).British Philosophy and 
the age of enlightenment.  vDk; E}ypy; 
nyhf;fpd; mwpthuha;r;rpaypd; 
ikag;gpur;rpidfis njspthf;Fk; 
tifapy; mwptpd; %yk;> mjd; ,ay;G> 
mjd; typJlik vd;gtw;iw 
Muha;fpd;whh;. cz;ikahd mwpT 
mDgtj;jpD}lhf ngwg;gLk; vdTk; 
,e;epiyapy; ngwg;gLk; mwpT ,U 
mk;rq;fspy; jq;fpAs;sJ vd nyhf; 
njspTWj;Jfpwhh;. ,it Kjy;epiy> 
topepiy gz;Gfs; vDk; ,uz;Lkhk;. 
Kjy; epiyg;gz;Gfs; nghJthdJk; 
khwhjJkhFk;. top epiyg; gz;Gfs; 
kdpjh;fSf;F kdpjh; NtWgl;lila 
ty;yjhFk;. ,jid 
mDgtj;jpD}lhfNt mwpe;J 
nfhs;gth;fshf 
fhzg;gLfpd;wdh;.,t;thW topepiyg; 
gz;Gfis nfhz;likfpd;w mwpthdJ 
ve;jstpw;F epr;raj;jd;ikAk;> 
Iaj;jpw;fplkpy;yhjjhfTk;> 
njspthdjhfTk; ,Uf;f Ntz;Lk; vDk; 
NghJ topepiyg; gz;Gfspd; jhf;fj;jhy; 
rpy Iaj;jpw;F ,lkhd tplaq;fisAk; 
mwptpy; Vw;f Ntz;ba epiy nyhf;fpd; 
tpsf;fj;jpypUe;J njspthfpwJ. mDgt 
mwptpy; Kjy;epiyg; gz;Gfs; top 
mwpT jplj;jd;ik nfhz;ljha; 
mikfpd;w NghjpYk; topepiyg; 
gz;Gfs; mfdpiy rhh;e;jhf 
miktjdhy; Iaj;jpw;F ,lkspg;gjha; 
mike;J tpLfpwJ vdTk; $Wthh;.  
 
04. QhdFkhud;(2003)nka;apay; vDk; 
E}ypy; ghh;f;yp nyhf;fpYk; ghh;f;f xU 
gb NkNy nrd;W Kjy;epiy gz;GfSk; 
mfdpiy jd;ikahdNj vd 
tpsf;fpdhh;. cjhuzkhf xU Nkirapd; 
topepiy gz;Gfis kzk;> Rit 
Nghd;wit kl;Lk; mfdpiy rhh;e;jjy;y 
vdTk; Kjy;epiy gz;gpid Fwpf;Fk; 
ePsk;> mfyk; Nghd;wdTk; 
mfdpiyf;FhpaNj vd;whh;. ,tuJ 
fUj;Jg;gb Kjy;epiy gz;Gfs;> 
topepiy gz;Gfs; ahTk; 
kdf;fUj;Jf;fNs mwpaf; $badahTk; 
kdf;fUj;Jf;fNs jtpu Ntwpy;iy 
vd;whh;.  
05. Georges Dicker(2011) Berkeley’s idealism 
vDk; E}yhdJ nyhf;fpd; Kjy; 
epiyg;gz;Gfs; topepiyg;gz;Gfs; 
gw;wpa ghFghl;bw;F vjpuhf 
ghh;f;spapdhy; Kd;itf;fg;gl;l 
fUj;Jf;fis tpsf;Ftjhf 
mikfpd;wJ. ,t; E}yhdJk; vdJ 
,t;tha;Tf;F J}z;Ljyhf mike;jJ. 
 
7.Ma;T njhlh;ghd tpthjq;fs; 
ghh;f;sp, gz;Gfis nyhf; ,U gphpTfshfg; 
gphpj;J mtw;wpd; cwT Kiwia mwpa 
KbahJ jtpj;jjd; fhuzk; mth; nra;j 
ghFghNl vdf;fUjp ,g;gz;Gfs; gw;wpa 
ghFghL Njitaw;wJ vd Fwpg;gl;L 
,k;Kbit nka;gpf;Fk; nghUl;L gy 
fhuzq;fis $wpdhh;.  
 
Kjy;epiyg; gz;GfSk; topepiyg; 
gz;Gfisg; NghyNt vkJ Gyd;fis 
rhh;e;Nj ,Uf;fpd;wd. xU nghUspd; 
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Kjy;epiyg; gz;Gfshd gug;Glik> 
mjDila epwj;ij (topepiyg; gz;gpid) 
mwptijg; NghyNt mwpag;gLfpwJ. 
Kjy;epiy> topepiyahfpa ,Utifg; 
gz;GfSk; ek; Gyd;fis rhh;e;Jk; ek; 
csj;jpd; GyZzh;r;rpfshfTk; cs;sd. 
vdNt vy;yhg; gz;GfSk; xNu mstpy; 
cz;ikahdit my;yJ vz;zq;fshy; 
Mdit vd;Nw fUj Ntz;bapUf;fpwJ. 
 
Kjy;epiyg; gz;GfSk; topepiyg;gz;GfSk; 
gphpf;f Kbahj tifapy; xd;W Nrh;e;Nj 
cs;sd. ehk; xU nghUspd; topepiy 
gz;Gfis ePf;fp Kjy;epiy gz;Gfis 
kl;Lk; fhzKbahJ. epwk;> Rit Nghd;w 
topepiy gz;Gfis ePf;fp ntWk; 
gug;Gilikia kl;Lk; fhztpayhJ. 
mt;thNw cUtk; vd;gjid jdpahff; fhz 
KbahJ. mjid vg;nghOJk; xU nghUspd; 
cUtkhfNt czuKbAk;. cUtk; 
ngw;Ws;s nghUis epwj;Njhld;wp 
czuKbahJ. cUtKs;s ,lnky;yhk; 
epwKk; Nrh;e;Nj ,Uf;fpwJ. NkYk; 
topepiyg; gz;Gfs; %ykhfNt ehk; 
Kjy;epiyg; gz;Gfis mwpfpd;Nwhk;. 
topepiyg; gz;Gfs; mfdpiyahdit 
(Subjective) vd;Wnka;g;gpf;f $Wk; 
fhuzq;fNs Kjy; epiy gz;GfSk; 
mj;jd;ikia ngw;Ws;sd vd;W 
nka;g;gpf;fTk; nghUe;Jfpd;wd vd ghhf;sp 
jdJ fUj;jpid ntspg;gLj;Jfpd;whh;. 
vLj;Jf;fhl;lhf ntg;gKk; jl;gKk; (Heat 
And Cold) csj;jpd; epiyfNsad;wp 
nghUl;fspd; jd;ikfs; my;y. NkYk; mit 
cly; rhh;e;j nghUl;fspy; ,Ue;J nfhz;L 
mtw;iw nraw;gLj;JtjhfTk; fUjKbahJ. 
Vnddpy; xU nghUs; xUth; iff;F 
ntg;gkhfTk; kw;nwhUtUf;F 
ntJntg;gkhfTk; Njhd;wyhk;. ,t;thW 
ghh;j;jhy; ,k;Kiwiaf; nfhz;Nl 
gug;Glik> cUtk; Nghd;w gz;GfSk; 
nghUl;fspy; cs;s gz;Gfs; my;y 
mitfSk; csj;ij rhh;e;jitNa vd;W 
$w KbAk;.  
NkYk; xUth; gy Nfhzq;fspypUe;J xU 
nghUis ghh;f;Fk; NghJ mg;nghUs; 
ghh;itf;Nfw;g NtWgLtJk;> 
ghh;itf;FiwghL cs;sth;fSf;F xNu 
,lj;jpYk; fhyj;jpYk; cs;s xNu nghUs; 
ntt;Ntwhfj; Njhd;WtJk; Kjy;epiy 
gz;GfSk; cUtj;ijr; Nrh;e;j epiyahd 
gz;Gfspd; gpujpfshapUf;f Kbahnjd;gJ 
ngwg;gLk;. vdNt gug;Glik> cUtk; Nghd;w 
gz;GfSk; mfdpiyahdit csj;ij 
rhh;e;jit vd ghh;f;sp thjpLfpwhh;. 
,t;thW ghh;f;sp gz;Gfis Kjy;epiy 
topepiy gz;Gfs; vd gphpg;gJ jtwhdJ 
vd;Wk; mtw;wpy; xd;iwf; fhl;bYk; 
kw;nwhd;wpw;F kpFjpahd mstpy; Vw;Glik 
cs;sjhf fUJtJ nghUj;jkw;wJ vdTk; 
vLj;Jf; fhl;bdhh;. Kjy;epiyg; gz;Gfs; 
topepiy gz;Gfisf; fhl;bYk; mjpf 
Vw;Glik jd;ik nfhz;lit vd $w 
KbahJ. Vnddpy; ,Utifg; gz;GfSk; 
vg;NghJk; csj;ijr; rhh;e;Nj cs;sd vd;W 
fUjp nyhf;fpd; Kjy;epiyg; gz;Gfs;, 
topepiy gz;Gfs; vDk; ghFghl;il ghh;f;sp 
jdJ A Treatise Concerning The Principle of 
Human KnowledgeE}ypy; epuhfhpf;fpwhh;.  
8. KbTiu. 
nyhf; jdJ kdpj mwpT gw;wpa fl;Liu 
vDk; E}ypy; nghUl;fspd; Kjy;epiyg; 
gz;Gfs;, topepiygz;Gfs; vDk; 
,Utifahd gz;Gfis Fwpg;gpLfpwhh;. 
,tw;wpy; Kjy;epiy gz;Gfs; nghUl;fis 
rhh;e;jit vd;Wk; topepiyg; gz;Gfs; vkJ 
csj;ij rhh;e;jit vd;Wk; Fwpg;gpl;lhh;. 
,jid Vw;fhj ghh;f;sp nghUl;fspd; 
Kjy;epiyg; gz;GfSk; vkJ csj;ijr; 
rhh;e;jitNa vdf;Fwpg;gpl;L midj;Jk; 
csf;fUj;Jf;fNs vd;W KbT fl;bdhh;. 
,t;thwpUf;ifapy; gug;GilikAk;> cUtKk; 
csj;jpy; kl;Lk; ,Ug;gjhf fUjpdhy; 
csNk gug;GilikAk; cUtKk; ngw;wjhfp 
tpLNkh? vDk; jil ghh;f;ypapd; 
,f;fUj;jpw;F vjpuhf Kd; itf;fg;gLfpwJ. 
mJkl;Lkd;wp jP ntg;gj;ij cz;lhf;FfpwJ 
vd;gjw;Fg; gjpyhf Xh; Md;kh vt;thW 
nra;fpd;wJ vd $WtJ Kl;lhs;j; jdk; 
,y;iyah? vd;gJ Nghd;w jilfs; 
ghh;f;ypapd; fUj;jpw;F vjpuhf 
Kd;itf;fg;gLfpwJ. nghUl;fspd; gz;Gfs; 
gw;wpa ,f;nfhs;if gpw;fhyj;jpy; fpA+kpdhy; 
mwpnahzhf; nfhs;ifahf Kd;itf;fg;gl;L 
mwpthuha;r;rpapaypy;  jPh;f;fg;gl Kbahj 
gpur;rpidfspy; xd;whf nry;fpd;wJ.  
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